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OPl'InfHaJIHH HayqHH pan
Maonpar CJIAAlffi,
<l>11J1030<pCKI1 <paKYJITeT
EeorpaiJ,
TPAfOM PAHI1X KEJITCKIiXYTI1QAJA HA ITPOCTOPY
TI1MOLIKE KPAJI1HE
Ancmpaxm: Ha JIOKaJIHTery Ean.cxa CTeHa, y 6JIH3HHH I'aasarpancxe Earse,
OTKpHBeHa je ] 996. rcnnne 300MOP<PHa 6p0H3aHa <pH6YJIa ca npencranou
rnase XI16pH.uHe )KHBOTHlbe na Kpy)KHO MOiJ,eJIOBaHoj nocyspahenoj CTOnl1.
<l>H6yJIa npnnanaXOpl130HTY paHHX KeJITCKHX HaJIa3a Hnajacro-nnrjaje HaJIa3
OBe BpCTe. CJIH1.fHOCT y nojenannn nerarsnva canajcrapajnu <pH6yJIaMa ca
Kpy)KHO rtocyspaheaov CTonOM xoje npnnaaajy CpeiJ,HHH V sexa npe Harne
epe, naje OBOj <P116YJIH H3BecHY XpOHOJIOrnKy npezmocr nan OCTaJIl1M <pH-
6yJIaMa osor rnna.
Ilnran,e narosan,a npBHX nponopa KenTCKe KYJ11ype na npOCTOp
TI1M01.fKe xpajnae, HMa30M soovopdme qm6yne ca Eaa.cxe CTeHe ~06Hno
je jacan onrosop. Crora he H napemnt pe~OBI1 611TH nocsehena OBOM 3Ha-
lfajHoM HMa3Y, OTKpHBeHOM aa 3HaTHoj ynan.enocru on MeCTa lheroBor
HaCTaHKa.
300Mopqma qm6yna on 6poH3e ca npOTOMOM y ofirnncy MHTCKe xu-
6pH~He )I(I1BOTlllhe OTKpl1BeHa je 1996. rozrnne TOKOM CllCTeMaTCKHX HC-
xorraaatsva xoja cy 06aBJbeHa ua nOKMHTeTy Ban.cxa CTeHa y faM311-
rpancxoj Eaa.n, He~MeKO on 3ajelfapa. 1OBO rpanuucxo nacerse, CMeUITe-
HO na ~OMllHaTHOM ysamueu-y nOBOJbHOr crparernjcxor nonoacaja, 6Hno je
HaCTaH)eHO jow on eireomrrcxor nepaona, a y 6pOH3aHOM ~06y yrspheao je
1 Ilpojexar je peaJII130BaH non PYKOBO~CTBOM aKa~eMHKa ,lJ.parocnaBa Cpejosn-
ha, a pazr aa TepeHCKI1M I1CTpa)KI1BaH>I1Ma nosepen je np Mnpocnaay J1a3I1ny.
Yjenjro KOPI1CTI1M npannxy na ce 3aXBaJII1M xonern np M. Jlasahy KOjl1 MI1 je
ovoryhao na ny6nl1KyjeM osaj anaxajan HMa3.
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11 3eMJbaHl1M 6eJJ,eMOM. KOHTI1HYl1paHI1 )l(I1BOT y OBOM HaCeJbY rpaje CBe JJ,O
cpeznser BeKa.2
Y jenuoj 0,Ll, COHJJ,I1, na peJIaTI1BHoj )],y611HI1 0)], 0,66 M, OTKpl1BeHa je
nornyao 04yBaHa JIy4Ha sooaoprpna qm6yJIa. <I>116yJIa je KOMnJII1KOBaHe
xoacrpyxunje 11 rrpencraan.a, xao 11 06114HO, KOM6I1Hall,l1jy rpn KOHCTpyK-
TI1BHa eJIeMeHTa. To cy JIyK, xpyacno nocyspahena crena 11 onpyra ca I1mOM
sa 3aKa4l1lhalhe. 3a)],e6JbaHI1 JIyK qm6yJIe fioraro je yxpauren. Cra-te ce YTI1-
cax na je MajcTop »ceneo na xpajise CXeManI30BaHO npezrcrasu TeJIO pnfie
soja aspan,a. Ilpeznsn neo JIyKa qm6yJIe npencraarsa CTHJIH30BaHY rnaay
pafie, ca napoa aacrrpaauaxjaaasacrax yl.\y6Jbelha yOKBHpeHHxKpy)l(HHM
sapeaava KOjH npencrasrsajy 04H. Ilo nap OBI1X yl.\y6Jbelha HaJIa3H ce H na
cpernrunsev H 3al.\lheM l.\eJIY JIyKa qm6yJIe, KOjH cy seposarao TY na 611
ynoTnyHHJIH XepaJIl.\H4KH CKJIon. Ilo Cpel.\HHH rreha npyxca ce nJIaCTH4HO
pe6po yxpauteno ypeaava, xoje acounpa aa nehuo nepaje, a HCnOl.\, aa zro-
lheM l.\eJIY JIyKa npesra nocyspaheaoj H03H, KOCI1 napaJIeJIHI1 ypean aa 06e
crpane 4l1Hezteo penuor nepaja. TeJIo pH6e ofiaaajeno je yspurrenasr TpaKa-
Ma HaJIHK na xononue KOjl1 noncehajy tra Mpe)l(y I1JII1 MO)l()J,a ornas (YJIap).
06a xpaja JIyKa saapuraaajy ce npoztyzeeuaaa Ol.\ KOjHX ce npemsa HaCTa-
arsa y MaCI1BHH aasoj ca HmOM sa npafianan,e, a 3al.\lhH ce npozryscyje y
xpyxoro nocyapaheny nory ca 300MopqmHM npOTOMOM. IlJIaCTH4HO MO-
l.\eJIOBaHH npOTOM npeztcraarsa rnaay XI16pHl.\He )l(HBOTHlhe. Ha maBI1 ce,
OCHM 0411jy, HaJIa3e jour H pOr0BH H3Mel)y xojax je aarnauren ourrap nove-
TaK rpnse 11 cypna yxpaurena KOCHM sapeanaa xoja ce y JIyKy H3BHja I1
nacnan,a na TeMeHHneo rnase. Ha CnOJbHOM l.\eJIY JIy4HOnocyspahene CTO-
ne qm6yJIe npencranrseaa je rpasa. Hcnozt aore HaJIa311 ce neTJbaCTH
nportyacerax sa 3aKa4l1lhalhe arne. <I>116yJIaje l.\y)l(HHe 5,8 ll,M H npexpase-
na je nJIeMeHHTOM 3eJIeHOM naTHHOM. Tpe6a HamaCI1TI1 na ce na nasojy H
npeznsen l.\eJIY qm6yJIe HaJIa3e TparOBI1rsoanene phe, lllTO MO)l(ena 3Ha4H
l.\a je qm6yJIa 6HJIa HaCJIOlheHa na HeKI1 rB03l.\eHH npezmer KOjl1 je apeve-
HOM sopozmpao. Y3 qm6yJIYje npoaahea H nOJIOMJbeHI1l.\eO aasoja ca HmOM
sa 3aKa4Hlhalhe (CJI. 1).
* * *
o qm6yJIaMa osor mna npsn je y Hac, jour 1904. rornme, nncao Ti.
Tpyxenxa, KOjHje rryfinaxyjyha MaTepHjaJI I13 rp060Ba oTKpHBeHHx y )];0-
2 Cpejosah ,n., Jlaanh M., Hacen.a U uexponone tiponsanoe 006a y TUMO'lKOj
Kpajuuu, Apxeonozuja ucmouue Cptiuje, Beorpan, 1997, 225-245.
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Cn. 1. Soouopipna 6p0113WIa rjJu6ynaca Eaiecxe cmeue.
n.oj )].OJlHHH (Ilocasnua) aa JlOKaJJHTery Tpena M. Ilerposaha MJl. ofipa-
,D,HO HaJJa3e H3 rpofia 47. 3 Y OBOM rpofiy je nponahea nap qm6YJla BpJlO
CJlH4HHX nauroj, xoje cy na nyxy HMaJJe ypesan npaBOJlHHHjcKH opaaverrr
(CJl. 2a, 26), xao H jemra qm6YJla soja npencrasn.a npenaann THn H3Meljy
soovopdnnrx H panax qm6YJla Dux cxesre (rima 4ypyr), xoje cy y Ilaaoanja
6HJle ,D,OCTa pacnpocrpaisene (CJl. 2C).4 OCHM aoouopdnmx qm6YJJa OT-
KpHBeHHx y rpofiy 47, na HCTOM JlOKaJJHTery cny-tajao je nponahena jow
jenna OBaKBa qm6YJJa (CJl. 2d), xojy, OCHM Tpyxernce, y CBOjHM panomora
nOMHlbY HP.EmKHn H Il. Ilonoaah.' 300Mopqme qm6YJle OTKpHBeHe y )].0-
n.oj )].OJlHHH, HaKO npencrasrsajy ,D,HpeKTHe ananornje sa qm6YJlY ca Ban-
CKe CTeHe, HH H3,D,aJJeKa ce He Mory nOpe,D,HTH ca KBaJJHTeTOM lbeHe aspane
H MawTOBHTowny CTH.TIH3a~Hje. OBa qm6YJlaje y TOM CMHCJlY npesasnurna
CBe ,D,O cana nponahene.
3 Truhelka C., Der vorgeschichtliche Pfahlban in Savabete bei Donja Dolina,
WMBH IX, Wien 1904,3-27.
4 Majnaric-Pandzic N., Nekoliko napomena a uvodenju ranolatenskog stila u
severnu Hrvatsku i Bosnu, Arheoloski radovi i rasprave 12, Zagreb 1996,37.
5 EmKHn P., Tunoeu npeucmopujcxux rjJu6yna y EOCHU u Xepueeoeuuu, Fna-
CHHK 3eMaJbCKOr My3eja VI, Capajeso 1951, 291, CJl. 15; Popovic P., Early La
Tene Between Pannonia and the Balkans, Starinar XLVII, Beograd 1996, 109,
fig. 4/13.
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CII. 2. Jlyuue soouoptpue ¢u6Ylle ca npeocmaeou xuiipuouux JlCU60mUlba
ca nocyepaheuou cmonou, ca npocmopa cpncxoe Ilooyuae.ea UIlocaeu-
He: a-e ¢u6Ylle U3 zpo6a 6p. 47 U3 Ilon.« Ilonune; d cnyuajuu uanas
U3 Ilotee Ilonuue; e cnyuajnu uanas U3 OKOllUlIe Buuuuauujyua.
OKOJIHOCT na je y rpofiy H3 ,l];olhe ,l];OJIHHe npoaahena 300MOp(jma
qm6yJIa ca maBOM xM6pM,L\He )KMBOTMlhe 3aje,L\HO ca qm6yJIOM Dux cxexre
naHOHCKor THna, nonpnnena je na ce OBa BpCTa qm6yJIa y nornynocrn ne-
TepMMHMlIIe y KyJlTYpHOM M XpOHOJIOIIIKOM CMHCJIy, na l.JeMy cy HapOl.JMTO
pa,L\HJIH 3. Mapnh ME.l.[oBHn.6 Mapnhje OBMM qm6yJIaMa 06eJle)KHO noue-
TaKrrpse <jla3e nponopa KeJlTCKHxYTMl~ajaaa npOCTOp EOCHe MXepueroaa-
He, xojy je ,L\aTOBao y pa3,L\06Jbe H3Mel)y 370. M 260. rO,L\MHe crape epe.
360r peJIaTHBHO Manor 6poja OBHX aanasa y TIocaBMHH, 3aKJbYl.JMO je zia
OHe rrpnnanajy MCKJbYl.JMBO KeJlTCKoj MaTepMjanHoj KyJITYpM, O,L\HOCHO,L\a cy
,L\OKa3 lhMXOBor ,L\MpeKTHor yrnuaja," TIpelIIMpoK BpeMeHCKM OKBMp y xojnje
3. Mapnh CMeCTMO OBy npsy rpaay paasoja MJIal)er rB03,L\eHOr ztofia IToca-
BMHe CTBOpMO je norpeoy ztace y OBOM CMHCJIy H3BplIIe ozrpeheneKOpeKUH-
je, IIITOje xacaaje, KaKO heuo BM,L\eTH, CBOjMM MCTpa)KHBalhMMa noxasao E.
l.[OBMh, ca l.JMMe ce CamaCMJIa MH. Majuapnh-Ilaauah «oja ce, raxohe, 6aBM-
JIa HCTpa)KMBalheM oaor nepaona y CJIaBoHMjM H Cpexry."
6 MapHD. 3., Kenmcxu eneuenmu y unaheu :JICelbe3HOM oo6y EOCHe u Xepue-
206UHe, rJIaCHHK 3eMaJbCKOr My3eja XVIII, Capajeso 1963,67-70; Covic B.,
Grupa Donja Dolina - Sanski Most, Praistorija jugoslavenskih zemalja V,
Sarajevo 1987, 260-266.
7 Mapnh 3., op. cit., 67.
8 ITo MHIllJbelhY H. MajHapHD.-ITaHI.mD., Mapnhje OBy <jJa3Y ,L\aTOBaO npeBI1COKO 11
,L\OCTa IllHpOKO, IIITO, uapasno, YTHl.Je na npeUl13HOCT nouyhene nepaonuaaunje,
xao H XPOHOJlOIIIKe ,L\eTepMI1HaUl1je, ann ce a<jJHpMaTHBHo O,L\HOCI1 npewa n-ero-
BOM MHIllJbelhY na ce y OBI1M HaJIa3HMa rpetiajy npenosnara ,L\OKa311 npBI1X KeJlT-
CKI1X rrpoztopa y 06JIaCT ITocaBI1He (Majnaric-Pandzic N., op. cit., 32).
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Cn. 3. C/Ju6Ylle noeesaue nauueu U3 Sopron-Becsidombrol-a
OBe cPH6yJIe cy 3aY3eJIe snaxajno MecTO y nepHO.D.H3aQHjH H XpOHO-
JIOmjH KyJITYpHe rpyne ,lJ,Olha ,lJ,OJIHHa - CaHcKH MOCT. Thyje yCTaHoBHo H
.D.eTaJbHO npoy-nro E. qOBHn «ojn je .D.0Ka3a0.D.a yHYTap OBe rpyne nOCTojH
KyJITYpHH KOHTHHyHTeT, xao H TO na cy ce y nepHO.D.Y H3Meljy 350. H 300.
rO.D.HHe cTapeepey isenoj nosacj cPa3H passoja (3 b) CTeKJIH onpehenu yCJIO-
BH aa npaxaaraa,e npoueca JIaTeHH3aQHje.9 Jlareacxn YTHQaj UmpHJIH cy
KeJITH ua 06JIaCTH jyzcae IIaHoHHje H IIocaBHHe, ca npocropa KOjH cy sa-
nOCeJIH IV MHrpaQHoHHM TaJIaCOM, O.D.HOCHO ca ceaeposanaaue nepmpepn-
je naHOHCKe HH3Hje, .D.OHOCenH HaM cPH6yJIe ca nal.J.HjoM maBOM na nocy-
spaheaoj H03H, xao H pasue THnOBe cPH6yJIa xoje cy npnnanane pairov Dux
XOpH30HTY. 10 MehyOBHM MaTepHjaJIOM H3.D.Baja ce H cPH6yJIa npenasaor TH-
na xoja je oTKpHBeHa y rpo6y 47. y ,lJ,OlhOj ,lJ,OJIHHH (CJI. 2/c).
<)LIoBHn E., ibid.
10 TOJl.OpOBHn 1., Kenmu y jyeoucmouuoj Eeponu, Eeorpan 1968, 6.
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Cn. 4. Jlyune qJU6yne U3: a Ceum Auopeje; b Ilehxe
40BHOje sooaopdiae q:m6yJIe ca rpH<pOHOM na nocyspaheaoj H03H
CMeCTHO y XpOHOJIOllIKH KOHTeKCT 3aje,D,HO ca caMOCTpeJIHHM q:m6yJIaMa,
xao H nJIO'-IaCTHM qm6yJIaMa yxpamenaa KOHLI,eHTpH'IHHM xpyroaaaa, 0
KojHMaje rnrcao HM. M. Bacuh." 3a qm6yJIeosor THna Bacnhje cMaTpao,
llITO je y norrryaocrn npHXBaTHO H 40BHO, na cy pahene no ysopy aa rra-
parnarnne HTaJIO-KeJITCKHX llIJIeMOBa rnna MOHTe<popTHHO, KaKBH cy na-
JIa)f(eHH na TepHTOpHjH Taypncxa, xao na rrpanep y Illvapjera HT,D,.12 OBO
CBe,D,O'lH 0 TOMe naje npouec JIaTeHH3aIJ,Hje ITocaBHHe y OBOM nepnony 6HO
HeMHHOBaH.
HenOCpe,D,HO npe npOHaJIaCKa q:m6yJIe ca Ban.cxe CTeHe, orxpasena
je jour jenna jaxo ourrehena qm6yJIay OKOJIHHH BHMHHaIJ,HjyMa (CJI. 2/e).
OBa qm6yJIa je, raxohe, 6HJIa yxpaurena nJIaCTH'IHHM rpaxava. Haxo cy joj
He,D,OCTajaJIH aasoj, HfJIaHnocyspaheaa nora, nnje 6HJIO nsojfie na ce pazur-
JIO 0 qm6YJIH ca XH6pH,D,HOM )f(HBOTHlbOM na nocyspaheuoj cTonH.13
Ha xpajy, nOTpe6HO je ,D,aTH HeKOJIHKO aaspmaax pe-m y Be3H ca Me-
CTOM aacramca,paseojev MOTHBa KOjH cy sacryruseua na isoj, xao H0 apexre-
try HaCTaHKa oaor BpJIO aTpaKTHBHor H snasajaor THna qm6yJIa. Ha npo-
CTOpy cesepae ITaHoHHje H pysryncsor Eanara y rrepnony npyre nOJIOBHHe
IV sexa npe naure epe npasrehyje ce BeJIHKa KOHLI,eHTpaLl,Hja KeJITCKHX HaJIa-
sa, llITO noxasyje MaTepHjaJI KOjH ce mpahyje y JIOKaJIHHM pa,D,HOHHIJ,aMa.
Hajananajmrje Me1)y OBHM npezoaeranajecy soovoptpue qm6yJIeca xpyxoro
rrocyspaheao« HorOM yxpaureae npOTOMHMa ca npe,D,CTaBOM XH6pH,D,He
)f(HBOTHlbe, KaKBe cy nponanaacene y Sopron-Becsidombrol-y (CJI. 3)14 H
II BaCHo M., Konymacmu uaxum U3 Beene, Crapnnap, cepnja III, KlbHra IV,
Beorpazt 1928, 253/257.
12 40BHO E., op.cit., 260.
13 IIonOBHoII., ibid.
14 Hunyady 1.,Keltdk a Karpat - medenceben, Dissertationes Pannonice II, 18,
1942-1944, T. XVIII, 5; Szabo M., A Keltak Nyomdban Magiarorszagon, Bu-
dapest, 1971, 19, fig. 3.
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CII. 5. Ileocmpana nyuna rjJu6YJla U3 Val de Travers-a y Illeajuapcxoj
Liter-y y 6JIM311HM baJIaTOHCKor jesepa," HeKpOnOJII1 y CeHT AH)J,pejM
(Mahapcxa)" (CJI. 4a) My TIenKI1 (Pysryuaja) (CJI. 4b ).17 360r TOra osaj
npOCTOp rpefia CMaTpaTM M MaTMqHMM nonpysjea HaCTaHKa OBMX tPM6yJIa
(CJI. 7).
I1aKo ce tPM6yJIe oaor TMna cacroje M3 yofiaxajeaax KOHCTpyKTMB-
HI1X eneneaara, M3fJIe)J,OM onajy HaKMT BpJIO KOMnJII1KOBaHe xoncrpyxnaje.
OBO HapOqMTO nO)J,CTMqe 60raTa nexopaunja aa lhl1Ma. JIyK je MO)J,eJIOBaH
TaKO zta nonceha na pM6y yxsaheny y Mpe)l(y MJII1 MO)l()J,a na pM6y ca OfJIa-
BOM, UlTO cyrepnure opnanenr KOjM HaJIMKyje xononnaaa. OBaKBo yxpa-
urasatse JIyKa YKpliITeHI1M KOHOnll,MMa npencranrsa HecyMlhMBo nanoacxy
Tpa)J,MlI,Mjy xoja ce MaHMtPecryje KaKO na tPM6yJIaMa HaJIMK OHOj ca Baiscxe
crene, TaKO 11 aa tPM6yJIaMa Dux cxexte naHOHCKor rnna, KaKBe cy na npa-
Mep, nanazcene y CeHT AH)J,pejM.
15 Marton L., A korai La Tene - kultura Magiarorszagon, Archaeologia Hunga-
rica XI, 1934, T. V, 2; Szab6 M., Eastern Celtic Art, 1974, 138.
16 Szab6 M., Contribution a I 'etude de I 'art et de la chronologie de La Tene
ancienne in Hongrie, Folia Archaeologia 25, 1975, 71-86; Bujna J., Szab6 M.,
Il bacino dei Carpazi, I Celti, Bompiani, Milano, 1991, 277-284.
17 Zirra v., Beitrage zur Kenntnis des Keltischen Latene in Rumanien, Dacia 15,
1971, 181.
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Cn. 6. Ileman. ca nexapa
U3 Cheppe-a y CPpaHlfyCKOj
C npyre crpaae, KpyMHO nocyspahena crena 11 HaLfI1H na xoja je OHa
nsueneaa HMa CTHnCKHX npere-ia y rpaznnmoaannoj yMeTHOCTI1 sanannax
Kerrra. Y TOM CMI1CJlY, rpefia aa npBOM Mecry nOMeHYTH ,ll,BOCTpaHY qm6y-
ny nponaheay y Val de Travers-y (Neuchatel) y Lllsajnapcxoj xoja aa KPy-
MHOMO,ll,eJlOBaHI1M 11 nanCTI1LfHO YKpaIlleHHM «pajesaaa I1Ma KOpanHI1 yxpac,
a na cnorsaoj I1BI1I..\11 OBHX KpyMHI1X xpajesa Hana311 ce opuavetrr KOjl1 non-
ceha na rpasy (Cn. 5).18 )J,aryje ce y zrpyry nonOBHHY V sexa npe Harne
epe. AKO ynopenauo qm6yne Tl1na Val de Travers, cstarpajyha I1X rrporo-
THnOBI1Ma, H qm6YJle H3 Liter-a, Sent Andreje H Ilehxe, xoje npencrasn.ajy
I-bI1XOBe MO,ll,l1qmKoBaHe nacnernnnce, MOMeMO npHMeTI1TI1 na cy nacrane y
pasxiaxy on CKOpO jenner sexa 11 zra ce y crnny nocra paarnrxyjy. OBaKBa
CTHnCKa pa3nI1LfI1TOCT 6Hnaje ycnosrseaa 6P3HM 11 cneI..\l1(lmLfHI1M passojea
KenTCKe yMeTHOCTH. Ocsajan.exr HOBHX npocropa I-bI1XOBa yxrernocr ce
cycperana ca yMeTHollihy ayroxronax cpezmaa. Taxo je npyzceua Moryh-
HOCT ancopfioaan.a CTHnCKHX enesrenara, IIITOje yMeTHocT 11 Ma:repl1janHy
xyrrrypy Kerrra CTanHO 60raTHno HOBI1M ,ll,eTaJbI1Ma, a TO je cnrypao 6110
cnysaj 11 ca OBI1M Tl1nOM qm6YJla.
"Dehn w., Dei Doppelvogelkopffibel aus dem Val-de-Travers, Festschrift Emil
Vogt, ZUrich, 1966, 137-148.
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Oz. 7. Kapma
pacnpocmpaneno-
emu soouoptpuux
rjJu6yna ca npomo-
MUMay otinuxy
xuopuoue »cueomu-
u.e ua npocmopy
iyzoucmouue
Eepone ca uasnaue-
HUM ueumpou
uacmantca. 1.
Sopron-Becsidom-
brol; 2. Sent
Andreja; 3. Liter;
4. Ilehka; 5. llon.«
Ilonuua; 6. Ko-
cmonau (Buuuua-
lfU;YM); 7. Ban-era
cmeua (TaM3U-
epaocxa Ban-a).
Ilpesra rrocanannsm« HaJIa3HMa 6HJIO je Moryne YTBp,l.l,HTH apesre H
npocrop HaCTaHKa OBHX cPH6yJIa, aJIH ocraje orsopeno mrran,e KaKO H 3a-
UlTO je pohena H,l.l,eja 0 IbHXOBOM asrnezry. Y TOM CMHCJIy nocroje onpeheaa
XHnOTeTHt-lKa MHllIJbelba na HX H)J,ejHo rperia nOBe3aTH ca npeztcraaava
rparpona KOjH cy KpaCHJIH xopaue paHOJIaTeHCKHX Ma1.JeBa sanazme H cpen-
n.e Eapone." Mel)YTHM, OBO je KOHCTaTaU;Hja xoja nnje y CTBapHOCTH no-
TBpl)eHa H ymaanosr ce O)J,HOCH na CTHJICKy CJIH1.JHOCT, a He na KOHKpeTHe
aHaJIOrHJe.
Dpe)J,CTaBe 3MajeBa, O)J,HOCHO XH6pH)J,HHX )l(HBOTHlba n03HaTe cy H
na noje)J,HHHM npeznsernaa H3pal)eHHM O)J, xepaxmxe, xao na rrpasrep, na
BHCOKOM nexapy y 06JIHKy JIaJIe H3La Cheppe y 06JIacTH Mapne (CJI. 6)
)J,aTOBaHOM y ztpyry nOJIOBHHy V sexa npe Hallie epe." Ha OBOM cyzty
npaxaaana cy )J,Ba XOpH30HTaJIHa cPpH3a ca npencraaava ypesaaax 3MajeBa
KOjH cy nOCTaBJbeHH jenan nacnpau ztpyrora. OBO 6H Momo 3Ha1.JHTH na
renesy oaor MOTHBa xojn je sacrynrsea H na npOTOMHMa qm6yJIaHerpefia
Tpa)l(HTH y KOHKpeTHOM npeysaaarsy ca onpeheanx npenjsera aa KojHMaje
npencrasrsea 6HJIO y ,l.l,eKOpaTHBHoM HJIH y HeKHM npyrosr CMHCny, Ben zta
je y nepnozry H3Mel)y npyre nOJIOBHHe V aexa H ztpyre nOJIOBHHe IV sexa
npe Hallie epe y KeJITCKoj yMeTHocTH nocrojana norpefia sa CTHJICKOM MO-
19 Popovic P., Early La Tene Between Pannonia and the Balkans, Starinar
XLVII, 1996, 109.
20 Duval P. M., Les Celtes, Paris, 1977, fig. 62.
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jJ,eJIaIJ,HjoM XH6pHjJ,HHX )l(HBOTHllia npeyserux H3 KeJITCKe MHTOJIOmje. 360r
rora OBe npencrase nonjennaxo HaJIa3HMO na MalJeBHMa, KepaMWIKHM
nOCYjJ,aMa H yxpacmnr npenaernua, xao WTOcy H <pH6yJIe 0 KojHMaje pe-r.
CTHJICKa aHaJIH3a OBHX <pH6yJIa0jJ, cesepne I1aHoHHje H pyxiyncxor
Eanara, xao MaTHlJHOr noztpysja lliHXOBor HaCTaHKa, na jJ,0 THMOlJKe Kpa-
jane, rne je na Eaiscsoj CTeHH nponahea H HajHcTOlJHHjH HaJIa3OBeBpCTe,
MO)l(e novoha npeIJ,H3HHjeM yrsphaaan.y peJIaTHBHO-XpOHOJIOWKOr OjJ,HO-
ca YH)'Tap oaor rnrra <pH6yJIa. Kana OBO narnaurasaxro HMaMOnpBeHCTBeHO
y BHjJ,y nocefiny naxosy xoja ce noxnatsa H3pajJ,H nojeznmax jJ,enLlba KOjH
cy na lliHMa npHKa3HBaHH. Ilopeheisea HalJHHa ua KOjH cy H3BejJ,eHH npo-
TOMH <pH6yJIe H3 CeHT Annpeje (CJI. 4a), xoja ce cxtarpa H jejJ,HoM 0jJ, naj-
crapnjax OBeBpCTe, H onor na <pH6yJIH ca Ean.cice CTeHe(CJI. 1) npauehyje
ce caCBHM pa3JIHlJHT npncryn MOjJ,eJIaIJ,HjH. Ha nporovy naure <pH6yJIe YOlJa-
sa ce H3Y3eTHa npeIJ,H3HOCT y H3pajJ,H zterarsa, jJ,OK ce TO He MO)l(e pehu sa
<pH6yJIy H3 CeHT Annpeje, ua KOjOj ce jensa Mory npHMeTHTH OlJH, a raxohe
cy BeOMa cyaapno MOjJ,eJIOBaHH H porosa H cypna, Fpasa lJaK nnje HH
npezicraarsena, jJ,OK je na <pH6yJIH ca Ean.cxe CTeHe OHa H3BejJ,eHa BpJIO
npeIJ,H3HO. To je nerars KOjH <pH6yJIyca Eaa.cxe CTeHeaajsaure npH6JIH)l(a-
aa <pH6yJIH H3 Val de Travers-a sa xojy C npaaosr MO)l(eMO TBpjJ,HTH na
npencranrsa npOTOTHn <pH6yJIa ca xpyxoro nocyapahenoxr CTonOM. Ha no-
. .
JejJ,HHHMJe npHMepIJ,HMa rpaaa xao opHaMeHTaJIHH nerars npaxasaaa seo-
Ma cyvapno, y BHjJ,y KOCHX sapesa. OBO cy CBe pa3JI03H KOjH ynyhyjy na
3aKJbYlJaKzra <pH6yJIH ca Ean.cxe CTeHerpefia jJ,aTH H3BeCTaH XpOHOJIOWKH
npaopnrer; cxrarpajyhaje TaKO npejJ,CTaBHHKOM najcrapnje sapajairre osor
'rnna <pH6yJIa,WTO6H 3HalJHJIO jJ,a rtpnnana cpenmm IV sexa npe name epe,
OjJ,HOCHO caMOM nOlJeTKY nepnona y KOMe OBe <pH6yJIe H aacrajy.
* * *
I1aKo HHCy TOJIHKO 6pojHe y I1ocaBHHH, I10jJ,YHaBJbY H THMOlJKOj
KpajHHH, rne cy oTKpHBeHe, <pH6yJIe oaor 'rnna H3Y3eTHo ofiorahyjy penep-
roap paHOJIaTeHCKor HaKHTa nOMeHYTHx 06JIaCTH. Tpe6a noHOBO HCTatlH
na <pH6yJIaca Ban.cxe CTeHenpencraarsa yjenno H HajHcTOlJHHjH HaJIa3OBe
BpCTe, WTOjoj, raxohe, ziaje nocefiaa snasaj y CMHCJIy jJ,HCTpH6yIJ,Hje OBe
BpCTe HaKHTa H CBejJ,OlJH 0 BeJIHKoj WHpHHH pacnpoctpau.enocru npBHX
KeJITCKHX YTHIJ,aJa.
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ON TRACING EARLY CELTIC INFLUENCES
IN TIMOCKA KRAJINA
Summary
During 1996, in the systematic excavations carried out on Banjska Stena
site, upstream from Gamzigradska Banja, a bronze crossbow zoomorphic fibula
was found. It belongs to the type of Early La Tene fibulae having on the up-
turned foot a knob styled in the form of a hybrid animal, and modeled in the
shape of a fish caught in the net, or maybe a fish with a harness. According to
research so far, it is thought that the idea for their creation was inspired by the
images of dragons represented on the scabbards of Early La Tene swords, as
well as on pottery vessels of the type of tulip shaped tall goblets. In accordance
with the concentration of these findings, and bearing in mind their Celtic ori-
gin, they can be considered to have originated from south-eastern Pannonia, in
the present-day Hungary (Szent Andrea, Liter, Sopron-Becsidombrol), and
western Rumania (Pecica). Later on, the distribution of such fibulae spread to
Posavina (Donja Dolina), as well as to Serbian Podunavlje (the Danube valley)
- Viminacium. However, although the finding from Banjska Stena is the most
eastern one (Timocka Krajina) from the centre of their origin, it can be given
absolute chronological primacy within this type of fibulae, due to great simi-
larities to the fibulae originating in the Celtic culture central area (Val-de-
Travers). The fibula from Banjska Stena should be dated into the middle of 4th
century, or at the very beginning of the creating of this type of fibulae, whereas
others may generally be dated in the second half of 4th century AD.
